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Syam – Les Petits Lacles
Sondage (1994)
Christophe Méloche
1 Le massif de la Côte Poire situé au sud-ouest de Champagnole a connu une occupation
dès  le  premier  âge  du  Fer  (tertre  arasé  avec  couronne  périphérique  de  15 m  de
diamètre, prospection aérienne 1990). Dès le premier siècle tous les gradins étagés du
flanc oriental sont mis en valeur. Le gradin inférieur bordant la combe de Crans a servi
d’axe de circulation entre Syam et Sirod,  cristallisant toute une série d’occupations
successives  au  lieu-dit  « Les  Étangs »  (commune  de  Crans) :  nécropole  rurale  à
incinérations secondaires du IIIe s., four à chaux du bas empire, habitat de la fin du Xe s.
(14C : 980 ± 40), établissement d’une grange féodale durant les deux premiers tiers du
XIVe s.
2 Les sondages entrepris avaient pour but d’étudier les structures des voies de circulation
et d’exploitation entre Syam et le col de Crans, au lieu-dit « Le champ Courbe », située à
150 m au-dessus de la plaine fluvio-glaciaire de Syam.
3 Trois sondages ont été réalisés dans des passages « en creux » au lieu-dit « Les Lacles »
sur le territoire de la commune de Syam.
4 Les  deux  premiers  sondages  concernaient  une  large  courbe  permettant  le
franchissement d’un dénivelé de plus de 6 m.
5 La  courbe  proprement  dite  a  été  obtenue  par  le  décaissement  du  rocher  en  place
(valenginien) en aménageant une bordure. La partie en creux a profité d’un ravinement
naturel  dans  un  sol  riche  en  argile  de  décalcification,  le  fond  de  roulage  étant  là
constitué par une succession de recharges.
6 Le dernier sondage, à proximité du col, (fig. 1) a mis en évidence l’aménagement d’une
petite faille orientée nord-sud correspondant aux faisceaux de Syam. Les travaux de
voirie se sont réduits à l’élargissement par décaissage de la bordure ouest au pied de
laquelle fut dégagée une ornière de roulement longue de 1,50 m.
7 Plus de 150 clous de ferrage, de bandage, de bourrellerie et de semelles de chaussures
ont été trouvés sur les fonds de roulage ou mêlés entre les recharges.
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8 Les typo-chronologies des clous de ferrage montrent une utilisation fréquente de cet
itinéraire aux XIe-XIIe s.  (clous  dits  « en batière »),  aux XIIIe -  première  moitié  XIVe s.
(clous  dits  « à  tête  de  violon »)  et  aux  XIVe-XVe s.  (clou  à  tête  carré).  Les  époques
protohistoriques et antiques ne semblent pas être renseignées par le mobilier.
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